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1) - PRINCIPES GENERAUX DE CARTOGRAPHIE 
Quelques pédologues se sont penchés s u r  l e s  problèmes de la 
représenta t ion  cartographique. Ci tons R. MAIGNIEN (19691, J. BOULAINE 
Y. LUCAS (1977-80) (1). R. MAIGNIEN assigne comme o b j e t  Q l a  car tographie 
pédologique l a  d é l i m i t a t i o n  de zones homogènes de s o l s .  J. BOULAINE f a i t  
remarquer que l a  no t i on  de "Série" suppose une assez s t r i c t e  constance des 
s o l s  sur  des &endues importantes.  Selon c e t  auteur, dans un pays comme 
l a  France, 60 X des surfaces sera ien t  couvertes de sé r ies  homogènes. 
Y. CHATELIN soul igne que l a  s i t u a t i o n  e s t  d i f f é r e n t e  dans l e  domaine f e r -  
r a l l i t i q u e  de savane q u i  appara f t  fondamentalement hétéroqène. C 'est  
également v r a i  en f o r e t  dense où de p l u s  il e s t  d i f f i c i l e  d'appréhender l e  
contenu-sol à t rave rs  l ' é c r a n  f o r e s t i e r .  
(1975), Y. CHATELIN (1977-78), A.F. BEAUDOU (1977), J. COLLINET (1977), 
R. MAIGNIEN p réc i se  que l a  c a r t e  pédologique d o i t  met t re  en 
évidence des u n i t é s  dont l 'homogénéité e s t  déterminéepar un ensemble de 
(1) MAIGNIEN (R.), 1969.-Manuel de p r o j e c t i o n  pédologique. ORSTOM, 1nit.Doc. 
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des volumes pédologiques. Typologie e t  car tographie dans l e  domaine 
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facteurs généraux l i é s  au climat, à l a  g é o l o g i e ,  à l a  phys iog raph ie ,  
à l a  v é g é t a t i o n  e t  aux a c t i o n s  humaines. Comme l e  n o t e  l e  r a p p o r t  C.P.C.S 
( 1 9 6 5 ) , l e s  cartes pédologiques s o n t  a v a n t  t o u t  d e s  car tes  s y n t h é t i q u e s  
q u i  i n t è g r e n t  d e s  données d é f i n i s s a n t  l e  m i l i e u  n a t u r e l .  On p o u r r a i t  
en d é d u i r e  q u ' i l  e s t  n é c e s s a i r e  de  d i s p o s e r  d e s  autres cartes thémat iques  
d ' une  r é g i o n  a v a n t  d ' e n  d r e s s e r  l a  carte pédologique.  
Deux 6 c o l e s  s ' opposen t .  Le concep t  amér i ca in  appu ie  sa  c a r t o g r a p h i e  
s u r  l a  p l u s  p e t i t e  u n i t é  d e  volume d e  s o l  homoghne, l e  "pedon" ; 
il c o n v i e n t  aux cartes à grande é c h e l l e .  A n o t e r  que l e s  p r é c i s i o n s  s u r  
l e  pédocl imat  demeurent inconnues dans l e s  pays t r o p i c a u x  oh l es  é t u d e s  
pédologiques r e s t e n t  l e  p l u s  souven t  au s t a d e  de  l a  r econna i s sance .  
A l ' o p p o s é ,  l ' é c o l e  r u s s e  s ' a p p u i e  a v a n t  t o u t  s u r  l es  f a c t e u r s  
du m i l i e u  ( c l i m a t ,  v é g é t a t i o n ,  roche mère.. . ) . Ce concep t  e s t  s u r t o u t  
u t i l i s é  pour l e s  cartes de  s y n t h è s e  B p e t i t e  é c h e l l e .  Ce mot d e  s y n t h è s e  
p e u t  p r g t e r  à confusion.  En zone i n t e r t r o p i c a l e ,  faute d e  conna i s sances  
d é t a i l l é e s  s u r  l e s  sols, l e  climat, l a  phytogéographie  ... l e s  cartes à 
p e t i t e  é c h e l l e  r e s t e n t  l e  p l u s  souven t  d e  s i m p l e s  e s q u i s s e s  pédo-géologiques 
d o n t  les l imites s ' a p p u i e n t  sur l e s  cartes géo log iques  réalisées a u p a r a v a n t .  
On peu t  c i t e r  comme exemple l a  carte S i b i t i - e s t  ( 1 ) .  Ces cartes r e p r é s e n t e n t  
d e s  approches p r é l i m i n a i r e s ,  l a  seule q u i  co r re sponde  à une s y n t h è s e  a u  
s e n s  d '"ensemble c o n s t i t u é  p a r  l es  é l émen t s  r é u n i s " ,  p a r a l t  Qtre l a  
carte du Tchad au ?/IO00 O00 ( 2 )  réalisée B p a r t i r  d ' u n e  v i n g t a i n e  d e  
cartes au 1/200 O00 précédemment é t a b l i e s .  
i 
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2)  - DIFFICULTES ET SUBJECTIVITE DE LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE 
. Une carte thématique a p p a r à 2 t  comme l a  r e p r é s e n t a t i o n  ( p e r s o n n e l l e )  
d 'une v i s i o n  ( p e r s o n n e l l e )  d ' une  r éa l i t é  q u i  n 'es t  l e  p l u s  souven t  
appréhendée que  p a r  v o i e  i n d i r e c t e .  Chacun d o i t  t e n d r e  v e r s  l ' o b j e c t i v i t é  
mais il ne  f a u t  pas  se l e u r r e r  : dans t o u t e  carte s u b s i s t e  une part d e  
s u b j e c t i v i t é .  Quelques exemples s i m p l e s  p r i s  dans l a  documentation 
c e n t r a f r i c a i n e  s u f f i r o n t  à l e  montrer .  
( 1 )  d e  BOISSEZON (E) e t  GRAS (F.), 1970-Notice e x p l i c a t i v e  n044, Carte 
pédologique S i b i t i - e s t  , République du Congo-Brazzaville à 1/500 000. 
ORSTOM, Paris 144 p. 
( 2 )  PIAS (J.), 1970- No t i ce  e x p l i c a t i v e  n041. Carte pédologique du Tchad 
à 1/1000 000. ORSTOM, Paris,  2 v o l . ,  1 9 7 " ~ .  
a )  Cas d e s  cartes g é n é r a l e s  t opograph iques  
L ' I G N  est r é p u t é  pour  l e  sérieux de  son t r a v a i l  c a r t o g r a p h i q u e .  
P o u r t a n t ,  l ' é t a b l i s s e m e n t  de  l a  carte oro-hydrographique d e  RCA nous a 
r é v é l é  que : 
- Les courbes  de  n iveau  ne  c o ï n c i d a i e n t  p a s  forcément  d ' une  carte topogra -  
phique au 1/200 O00 à l a  s u i v a n t e  e t  ceci à 50 mètres p r è s  en a l t i t u d e  ! 
C'est notamment l e  cas au n iveau  des  p a r a l l è l e s  : 4-8 e t  9'N. 
- Les zones exondées ou i n o n d a b l e s  o n t  pu etre confondues ou i n t e r v e r t i e s  
cf f e u i l l e s  Moussafoyo, Pata. A i n s i  l e s  l a k e r é  d e  v e r s a n t s  o n t  pu e t re  p r i s  
pour  d e s  zones inondab les .  
- L'essai de  f i g u r a t i o n  de  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  es t  p a r t i c u l i è r e m e n t  dé fec -  
tueux.  P o u r t a n t  l e s  c r i tè res  r e t e n u s  p a r a i s s e n t  s i m p l e s  s i n o n  é l é m e n t a i r e s  : 
f o r e t ,  s a v a n e s  : b o i s é e ,  dense ,  c l a i r e  ou he rbeuse ,  "steppe".  I1 s u f f i t  d e  
f a i r e  l ' a s s e m b l a g e  d e s  cartes au 1/200 O00 pour v o i r  l a  m é d i o c r i t é  du 
r é s u l t a t  obtenu.  On 
géographiques en zone de savanes .  A l o r s  que dans l es  années c i n q u a n t e  ces 
f i g u r a t i o n s  de l a  v é g é t a t i o n  é t a i e n t  très c o n t r a s t é e s ,  l a  p o l i t i q u e  actuel le  
de 1 ' I G N  e s t  au  " f l o u  a r t i s t i q u e " .  
....................................... 
n e  p e u t  en d é d u i r e  aucune s y n t h è s e  d e s  domaines phyto- 
On p o u r r a i t  f a i r e  d e s  c r i t i q u e s  similaires pour  l a  car te  américaine 
i n t e r n a t i o n a l e  au 1/2000 000. La f e u i l l e  Bangui : 1/2000 O00 donne l a  
première  approximation c o r r e c t e  à ce t te  é c h e l l e  d e s  i m p o r t a n t s  témoins c e n t r a -  
f r i c a i n s  d e  f o r e t  dense semi-humide. Pourquoi  faut- i l  que de g randes  t r a î n é e s  
v e r t e s  s i l l o n n e n t  l ' i n t e r f l u v e  Congo-Nil. I1 n ' y  a p o u r t a n t  l à  aucune f o r e t  
dense.  I1 ne  d o i t  s ' a g i r  que  de  traces de g rand  f e u x  d e  b rousse ,  p r i s  pour  
d e s  f o r e t s  s u r  l e  c a n a l  5 d ' images s a t e l l i t e s .  
Hab i tués  à r e p é r e r  immédiatement l e  réseau hydrographique s u r  l es  
pho tograph ies  a é r i e n n e s  ( c '  est souven t  p l u s  d é l i c a t  s u r  l e s  images s a t e l l i t e s ) ,  
nous o u b l i o n s  que l ' é t a b l i s s e m e n t  du réseau hydrographique n é c e s s i t a  de  
g rands  e f f o r t s  d e  l a  p a r t  d e s  p remie r s  e x p l o r a t e u r s .  Les r i v i è r e s ,  seulement  
f r a n c h i e s ,  é t a i e n t  p a r f o i s  mal r a t t a c h é e s  l e s  unes aux autres ( c f  problèmes 
de  1'0uéllé,de1'0uhamglela M t b a l i ) .  I1 f a l l u t  près d e  v i n g t  a n s  pour  é t a b l i r  
A peu près co r rec t emen t  l e  r é s e a u  hydrographique c e n t r a f r i c a i n .  Aujourd 'hui  
encore ,  l ' é t a b l i s s e m e n t  du réseau hydrographique en zone de  f o r e t  d e n s e  
humide e t  en p l a i n e  reste une o p é r a t i o n  très d é l i c a t e  q u i  nécessite une bonne 
h a b i t u d e  de l a  s t é r é o - i n t e r p r é t a t i o n .  On n e  l a  réussit  p a s  immédiatement e t  
t o u t  l e  monde n ' y  p a r v i e n t  p a s .  C e r t a i n s  p o i n t s  d é l i c a t s  n é c e s s i t e n t  t o u j o u r s  
une v é r i f i c a t i o n  s u r  l e  t e r r a i n .  
b )  Cas des car tes  géologiques. 
-------------^------------ 
Dans ce pays, l e s  géologues ont  recherché l e s  ra res  af f leurements 
en remontant l e s  r i v i è r e s  aux basses eaux. Trop souvent i l s  o n t  é t a b l i  
l i m i t e s  géologiques à p a r t i r  de ces quelques p o i n t s  de prélèvements sans 
se préoccuper des s o l s  e t  de l a  morphologie environnante ( c f  l a  c a r t e  
géologique l e  l ong  des va l l ées  du M'bar i  e t  de l a  Ouara). I1 nous appara l t  
que l e s  v a r i a t i o n s  de l a  morphologie cuirassée, au l i e u  d 'Qtre un s imple 
écran, aura ien t  pu l e u r  Q t r e  d'un grand secours, comme l e  soupçonnait un 
précurseur : J.  LOMBARD (1937) (1). 
l e u r s  
I1 f a u t  soul igner  que dans l e  pays l e s  premières car tes  géologiques 
on t  é t é  dressées sans l e  secours de l a  photo- in te rpré ta t ion ,  q u i  p a r a f t  
ind ispensable de nos jours .  I1 s u f f i t  pour s 'en rendre compte de conf ron ter  
l e s  deux é d i t i o n s  imprimées de l a  c a r t e  géologique de reconnaissance au 
1/500 O00 de l a  f e u i l l e  Yalinga-ouest, dressées par  B. BESSOLES. La première 
c a r t e  (1954) e s t  l a  synthèse des travaux de t e r r a i n s  (1949-1953). La seconde 
(1961) a é té  entièrement r e p r i s e  en u t i l i s a n t  l a  couverture-aér ienne I G N  
r é a l i s é e  en t re  temps. Sans q u ' i l  y a i t  eu d e  re levés au s o l  supplémentaires, 
l ' a m é l i o r a t i o n  de l a  p réc i s ion  cartographique e s t  éc la tante.  
I1 ne f a u t  d ' a i l l e u r s  pas se f i e r  aveuglément aux l i m i t e s  morpho- 
logiques. A i n s i  l e s  l i m i t e s  des grès de Carnot ont  d'abord é t é  dressées par  
G. e t  J. GERARD ( c f  Not ice  des car tes  géologiques au 1/500 O00 
ouest e t  e s t  - 19531, ZI p a r t i r  des seuls  levés  au s o l .  Pour sa c a r t e  géologique 
de synthèse de l a  RCA au 1/1 500 000, J.L. MESTRAUD (1963) a f a i t  r é a l i s e r  
par  M. LAFAGE l ' i n t e r p r é t a t i o n  photo-géologique de ce secteur. Prudent, il 
n o t a i t  : "I1 e s t  vraisemblable que s i  des er reurs  o n t  pu Q t r e  corr igées,  
d 'au t res  en revanche o n t  é té  i n t r o d u i t e s  notamment en ce q u i  concerne l a  
l o c a l i s a t i o n  de c e r t a i n s  placages pa r t i cu l i è remen t  minces". 
B e r b é r a t i  
Quand nous a w n s  r e p r i s  l a  photo- in te rpré ta t ion  systématique de 
ce vaste ensemble en vue de l 'é tab l i ssement  des ca r tes  morpho-pédologtques 
au 1/200 000, il nous e s t  apparu que l ' e r r e u r  de M. LAFAGE, fau te  d'obser- 
va t ions  au s o l ,  provena i t  essent ie l lement de l a  confusion en t re  rup tu re  
de pente ou escarpement gréseux e t  contact  socle-couverture. M. MAINGUET 
(1972 p. 509) a justement montré à propos des grès d'0uaada q u ' i l  ne f a l l a i t  
pas confondre ces deux not+ons. La l a rgeur  des " fen@tres"  des .va l lées  e n t a i l -  
l a n t  l e  soc le au t r a v e r s  de l a  couverture gréseuse, nous p a r a t t  a v o i r  é t é  
largement surestimée sur l a  c a r t e  de RCA. Notre propre i n t e r p r é t a t i o n  a é té  
(1)  LOMBARD ( J . ) ,  1937,-Les a l t é r a t i o n s  s u p e r f i c i e l l e s  en Af r ique Equator ia le  
Française. Chron. Min. Colon.,1,168-171. 
fondée sur l a  l imite  pédologique d e s  s o l s  s a b l e u x  e t  d e  l a  savane  b o i s é e  
à Burkea-Lophira. Elle a é t é  v é r i f i é e  p a r  l ' é t a b l i s s e m e n t  de  p l u s i e u r s  
toposéquences e t  a p p a r a f t  beaucoup p l u s  proche,  aux dé fo rma t ions  c a r t o g r a -  
phiques p r è s ,  de  l a  carte i n i t i a l e  de  G .et J .  GERARD. 
Par c o n t r e ,  l a  l i m i t e  m é r i d i o n a l e  e n t r e  l es  fo rma t ions  a l l u v i a l e s  
néo-tchadiennes(sans i n d u r a t i o n )  e t  l e s  fo rma t ions  paléo-tchadiennes du 
C o n t i n e n t a l  Terminal ou du s o c l e  ( souven t  c u i r a s s é )  a u r a i t  pu Btre f a c i l e m e n t  
é t a b l i e  p a r  p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n .  Cela n ' a  pas  été l e  cas e t  J.L. MESTRAUD 
a simplement prolongé l a  l imite  d e s s i n é e  v e r s  8O40' s u r  l a  feu i l le  F o r t -  
Archambault est (R. DELAFOSSE - 1960). E f f e c t u a n t  l a  p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n  
sys t éma t ique ,  nous avons pu suivre cet te  l imite  q u i  p a s s e  beaucoup p l u s  au 
sud comme cela r e s s o r t  c l a i r e m e n t  d e  l ' a s s e m b l a g e  Landsat .  
On p o u r r a i t  m u l t i p l i e r  les exemples ( a i n s i  l e  g r a n i t e  de  G r i v a ï -  
Pamia se relie à celui d e  Bakala e t  non 21 celui du Bamingui.. .) . I1 nous es t  
apparu en p r a t i q u e  que p l u t B t  que d ' é t a b l i r  l a  carte pédologique en s ' a p -  
puyant  s u r  l a  car te  géo log ique ,  il d e v e n a i t  au c o n t r a i r e  p o s s i b l e  d e  r e p r e n d r e  
e t  d ' a m é l i o r e r  l a  car te  géo log ique  à p a r t i r  d e  l a  p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n  
sys t éma t ique  e t  d e s  o b s e r v a t i o n s  au so l . . .  
I1 nous semble que dans ces pays t r o p i c a u x  humides oÙ les  affleure- 
ments rocheux s o n t  r é d u i t s ,  une d i f f é r e n c e  dans l'intensité d e s  c o u l e u r s  
d e v r a i t  d i f f é r e n c i e r  l e s  secteurs d ' a f f l e u r e m e n t s  rocheux v r a i s ,  de  ceux 
où , r e c o u v e r t e s  p a r  un recouvrement i n d u r é  ou c o l l u v i o - a l l u v i a l  , l e k s  l imites 
n e  s o n t  que  c o n j e c t u r é e s  e t  donc e x t r a p o l é e s .  Ces cartes d e v r a i e n t  t o u j o u r s  
Btre accompagnées d e  l o c a l i s a t i o n  d e s  é c h a n t i l l o n s .  Comme l e  f o n t  les bo ta -  
n i s t e s  a v e c  l e u r s  h e r b i e r s ,  ces é c h a n t i l l o n s  d e v r a i e n t  Btre conse rvés  d e  
manière à g t r e  c o n f r o n t é s  e n t r e  e u x  e t  s u b i r  éven tue l l emen t  d e s  d i a g n o s t i c s  
complémentaires (Da ta t ions  a b s o l u e s  p a r  exemple ) . Cela n ' a  p a s  t o u j o u r s  é t é  
l e  cas : les  i d e n t i f i c a t i o n s  d e s  roches  calcaires du long  de  l 'Oubangu i  o n t  
é té  r e t r o u v é e s  t a rd ivemen t ;  les o b s e r v a t i o n s  géo log iques  fa i tes  s u r  l'extreme 
sud-est  du pays r e s t e n t  dans, l ' o u b l i .  
3 )  ETABLISSEMENT DES CARTES MORPHOPEDOLOGIQUES DE RCA. PRINCIPES PERSONNELS 
Depuis l e  débu t  d e s  années 60, l e s  pédologues o n t  a p p r i s  3 n e  p l u s  
i m p l a n t e r  d e  p r o f i l s  indépendamment l e s  uns d e s  autres, mais au  c o n t r a i r e  
à é t u d i e r  l e u r s  r e l a t i o n s  à t r a v e r s  l 'examen de toposéquences.  L ' accen t  
a été m i s  s u r  l e s  m i g r a t i o n s  o b l i q u e s ,  1'import.ance du c o n t e x t e  paysagique.  
La p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n  est u t i l i s é e  de  manière  s y s t é m a t i q u e  e t  l e s  cartes 
s o n t  devenues morphopédologiques. 
C'est à partir d'une succession de toposéquences que nous avons 
entrepris l'étude du passage des sols rougés aux sols beiges avant de 
débuter la cartographie pédologique des quatre degrés carrés de l'0uham. 
Certes certains traits de ces paysages cuirassés ressortent dès la première 
observation en photo-interprétation : plateaux découpés, roches nues, clai 1- 
rières des lakeré ou bowé, savanes herbeuses inondables... mais d'autres 
plus subtils n'apparaissent qu'avec l'entrafnement et l'alternance dans le 
travail : photo-interprétation préliminaire, itinéraires d'identifications 
au s o l ,  établissement de toposéquences, corrections et compléments de 
photo-interprétation. 
Comme l'ont remarqué A.G. BEAUOOU et Y. CHATELIN (1973) ,  l'analyse 
de la distribution spatiale des sols a été améliorée progressivement de la 
feuille Bossangoa aux feuilles Batangafo, Bouca, Kouki et Bangui, cette 
dernière plus délicate en raison de la couverture forestière dense et des 
diff6rences topographiques minimes de la plaine de l'Oubangui au sud de 
4O30'. L'interprétation de ce secteur a été facilitée par l'utilisation pour 
les itinéraires au sol d'un ensemble de layons parfaitement rectilignes, 
établis par le CTFT en vue de l'inventaire forestier de la sous-préfecture 
de Bimbo. Ces layons pouuaient etre correctement positionnés sur les photo- 
graphies aériennes et par suite les descriptions d'itinéraires et interpré- 
tations au s o l  confrontées aux modifications à peine perceptibles du couvert 
forestier. 
, 
I1 faut souligner qu'avec l'exagération du relief, occasionnée par 
la stéréoscopie, on discerne assez facilement les moindres variations 
topographiques : passage de l'interfluve au versant, replat sur ce dernier, 
bas-fond... C'est un avantage que ne possèdent pas les images satellites 
qui pour ces régions peu contrastées (sinon encombrées de nuages) peuvent 
para4tre décevantes. Sur le canal 7 (encore plus sur le 4), les images de 
saison sèche sont souvent peu différenciées (brume sèche) ou elle le sont 
en raison des feux de brousse qui perturbent grandement l'interprétation 
automatique des bandes magnétiques. 
Ainsi en combinant- l a  photo-interprétation et le travail de 
terrain, on arrive à découper les paysages, les séquences en sortes de 
bandes 
Y. CHATELIN ont dénomm&s"segments fonctionnels". Toutefois, contrairement 
à ce qu'ont écrit ces auteurs, chaque unité cartographique n'est pas supposée 
pure. I1 suffit pour s'en rendre compte de confronter les diverses séquences 
étudiées avec leurs représentations cartographiques. Nous avons seulement 
voulu affiner 
que dans leur étude méthodologique détaillée A.G. BEAUDOU et 
l'analyse des paysages en détaillant autant que faire se peut, 
l e s  complex.es de s o l .  
I1 nous semble que.J 'on a t r o p  souvent dans l e  passé u t i l i s é  l a  
n o t i o n  d' "assoc iat ions de sols" pour n ' a v o i r  pas à prendre l a  pe ine d'ana- 
l y s e r  ces complexes. C 'est  en p a r t i c u l i e r  l e  cas des complexes a l l u v i a u x  que 
l ' o n  a t r o p  fac i lement  déclarés incar tographiables meme s i  l e u r s  s t ruc tu res  
en éven ta i l s  avec al ternances de bour re le t s  sableux e t  de bas-fonds p l u s  
a rg i l eux  resso r ten t  b ien  en photo- in te rpré ta t ion  ( c f  v a l l é e  de 1'Aouk sur  
l a  c a r t e  Batangafo-Moussafoyo au 1/100 000). De l a  mSme façon que BOILEAU 
a é c r i t  : "ce q u i  se conço i t  b ien,  s'énonce clairement",  on p o u r r a i t  é c r i r e  : 
ce que l ' o n  peut d i s t i nguer  sur  l e s  photographies aériennes, d o i t  pouvoi r  
e t r e  représenté. Une c a r t e  e s t  avant t o u t  oeuvre f i g u r a t i v e .  
On invoque souvent l ' é c h e l l e  de l a  car te .  Selon R. MAIGNIEN, 
l ' é c h e l l e  adoptée f i x e  l e  niveau h ié rarch ique des u n i t é s  de c l a s s i f i c a t i o n .  
Aux p e t i t e s  échel les,  il e s t  d i f f i c i l e  de f a i r e  appara l t re  des u n i t é s  i n f é -  
r i e u r e s  au sous-groupe. En f a i t ,  il s u f f i t  de regarder un assemblage Landsat 
pour constater  que s i  l e  cont ras te  de l um inos i té  e s t  s u f f i s a n t ,  des élémenta 
de paysages comme l e s  lakéré,  l a rges  de quelques centaines de mètres e t  
encore, se d i s t i nguen t  nettement. Dans un cas exceptionnel, il est  v r a i ,  nous 
avons pu montrer que l e s  quatres éléments ("segments fonct ionnels" )  d'une 
toposéquence d 'o rdre  k i lomét r ique,  d é c r i t e  à p a r t i r  de photographies I G N  
au 1/50 000, se re t rouva ien t  sur  une image Landsat à 1/1000 000. (1) 
( 1 ) Type de modèle cuirassé. I n t é r e t  morphologique des lakéré.  Finesse, p r é c i s i o n  
de l a  té lédé tec t i on .  Relat ions avec l e  t a p i s  végétal .  Y.B. Photo- in te rpré ta t ion  
1976-4 p. 18 à 29. 
I1 nous semble qu'une c a r t e  pédologique d o i t  f a i r e  r e s s o r t i r  l e s  
éléments ca rac té r i s t i ques  du paysage. Ainsi au m i l i e u  de l 'apparente  
monotonie des sols f e r r a l l i t i q u e s  ocre sur  g r a n i t e  du Bamingui, pourquoi  
représenter  des l i t h o s o l s  q u i  ne recouvrent que quelques pour cents du 
paysage ? C'est  q u ' i l s  f i g u r e n t ,  en l e s  pos i t ionnant ,  l e s  groupements 
d ' inse lbergs  q u i  t ranchent  en émergeant de l a  pla ine.  Des études d é t a i l l é e s ,  
comme c e l l e s  de G. BOCQUIER (1971) ( I ) ,  ont  montré que ces inse lbergs  
i n f l u e n ç a i e n t  l ' h y d r a u l i c i t é ,  l a  végétat ion e t  l e s , s o l s  dans l e  cadre d'une 
auréole b ien  supér ieure 21 l e u r s  dimensions propres. 
(1 ) Genèse e t  évo lu t i on  de deux toposéquences des sols t rop icaux  du Tchad. 
I n t e r p r é t a t i o n  biogéodynamique. Mém. ORSTOM no 62,351 p. 
L'importance d'un t y p e  de  s o l  ne  dépend p a s  de  l a  s u p e r f i c i e  
q u ' i l  r ecouvre .  Des rubans  d e  s o l s  hydromorphes s u r  un p l a t e a u  t r a d u i s e n t  
l a  sénescence  
escarpement sera r é v é l é  p a r  l e  dégagement d ' a f f l e u r e m e n t s  rocheux ( l i t h o s o l s  
e t  sols  l i t h i q u e s ,  l ' a p p a r i t i o n  de minéraux a l t é r a b l e s  dans l e s  a l t é r i t e s  
( s o l s  j e u n e s  d ' é r o s i o n )  ... P a r f o i s  de  s i m p l e s  v a r i a t i o n s  d e s  cr i tères  pédo- 
de  cet te  s u r f a c e  d ' a p l a n i s s e m e n t  t a n d i s  que l e  moindre 
l o g i q u e s  ( c o u l e u r s  p l u s  v i v e s ,  s t r u c t u r e s  mieux affirmées, cuirassement 
accentué. .  . ) s i g n a l e n t  l a -  p ré sence  d ' i n t e r c a l a t i o n s  d e  r o c h e s  b a s i q u e s  q u i  
n ' a v a i e n t  p a s  é te  soupçonnées p a r  l e  géologue. 
Une carte d o i t  donner l e  maximum d e  renseignements  t o u t  en r e s t a n t  
l i s i b l e .  L ' I G N  a d e s  r è g l e s  très p r é c i s e s  ; à chaque changement d ' é c h e l l e  
(en p a r t a n t  d e  l a  p l u s  g rande )  l e  d e s s i n a t e u r  d o i t  a u  f u r  e t  à mesure esca- 
moter les é l émen t s  du paysage, p a r  exemple les méandres d ' une  r i v i è r e .  
En v o u l a n t  rester i m p a r t i a l ,  il p e u t  supprimer un élément  c a r a c t é r i s t i q u e  
du paysage. Chacun sai t  que les "cartes r o u t i è r e s "  e x a g è r e n t  f o r t e m e n t  l a  
l a r g e u r  d e s  a x e s  r o u t i e r s  : l e u r  b u t  e s t  a v a n t  t o u t  d e  les r e p r é s e n t e r ,  de  
montrer  l e u r s  importances r e l a t i v e s ,  l e u r s  i n t e r s e c t i o n s . . .  
Dans l e  mQme e s p r i t ,  il n e  f a u t  p a s  h é s i t e r , s u r  l es  cartes théma- 
t i q u e s ,  à a c c e n t u e r  un caractère pour l e  faire r e s s o r t i r .  Comme l ' é c r i t  
R. M A I G N I E N ,  il est  i n d i s p e n s a b l e  d e  dégage r  d e s  l i g n e s  mattresses q u i  
e x p l i c i t e n t  l ' a s p e c t  géographique de  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  s o l s .  Trop s o u v e n t  
l es  cartes pédo log iques  a p p a r a i s s e n t  p l a t e s ,  manquent d e  re l ief .  Pourquoi  
ne f igure- t -on pas  l ' a x e  d ' u n e  arete rocheuse ,  une c o r n i c h e  c u i r a s s é e  
( l e s  s o l s  d i f f è r e n t  s u r  l e  p l a t e a u  et  s u r  l ' e s c a r p e m e n t ,  il impor t e  d e  l e  
s o u l i g n e r  comme s u r  une carte morphologique),  une o r i e n t a t i o n  s t r u c t u r a l e  
r é v é l é e  p a r  une m o d i f i c a t i o n  dans l e  cu i r a s semen t  ( c a s  d e s  l a k e r é  en lanière. .  I? 
I1 es t  vra i  que les c o n t r a i n t e s  f i n a n c i è r e s  s o n t  p r i m o r d i a l e s .  
Pour cet te  r a i s o n ,  nos  cartes pédo log iques ,  d r e s s é e s  à p a r t i r  d e s  p h o t o g r a p h i e s  
I G N  au 1/50 O00 pour une r e p r é s e n t a t i o n  a u  1/100 000, o n t  été imprimées au 
1/200 000 ; elles y o n t  
f açon ,  l a  carte pédologique au 1/1000 000 a u r a i t  é té  p l u s  l i s i b l e  a u  
1/500 O00 ( c f  l ' é p r e u v e  réal isée pour l a  Basse Kot to ) .  D'un a u t r e  c8té, cet te  
é c h e l l e  a y a n t  é té  r e t e n u e  pour l es  a u t r e s  cartes thémat iques  du m i l i e u  
n a t u r e l  c e n t r a f r i c a i n ,  la  comparaison e n t r e  ces cartes p e u t  se  fa i re  d i r e c t e -  
ment. 
perdu de  l a  netteté e t  de  l a  p r é c i s i o n .  De l a  meme 
4)  METHODOLOGIE UTILISEE POUR L A  C A R T O G R A P H I E  PEDOLOGIQUE DE LA RCA 
a >  Problèmes Dosés Dar l ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  CPCS 
L ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  f r a n ç a i s e  d e s  s o l s  (Travaux 
CPCS - 1967) pose  d ' i m p o r t a n t s  problèmes pour  l a  c a r t o g r a p h i e  pédo log ique  
en zone t r o p i c a l e  humide. 
La RCA se s i tue  à l ' a r t i c u l a t i o n  d e s  deux domaines f e r r a l l i t i q u e .  
e t  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a l  , Avant 1966, l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  les deux é t a i t  
en grande p a r t i e  basée sur l a  valeur du r a p p o r t  S i  02/Al2 03. On d i s t i n g u a i t  
e n t r e  a u t r e s l e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  t y p i q u e s ,  r i c h e s  en se squ ioxydes  d e  fer 
e t  d 'a lumine,  à valeur S i  02/A12 O3 n e t t e m e n t  i n f é r i e u r e  à deux (en g é n é r a l  
c 1 , 7 ) ,  les  s o l s  f a i b l e m e n t  f e r r a l l i t i q u e s  à S i  Oz/A12 O3 proche d e  deux 
( e n t r e  1,7 e t  Z ) ,  l e s  s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x ,  comprenant de  l ' i l l i t e  en 
p l u s  d e  l a  kaolinite(!% 02/A12 O3 > 2 ) .  
I1 s ' a v è r e  en f a i t  q u ' e n  RCA l es  solsfa-i-biement f e r r a l l i t i q u e s  s o n t  
assez peu répandus.  On les  obse rve  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  à p r o x i m i t é  d e s  
escarpements ,  s u r  l e s  ma té r i aux  b a s i q u e s  e t  s u r  l es  v i e i l l e s  c u i r a s s e s .  
Su r  l a  d o r s a l e  c e n t r a f r i c a i n e ,  l e  matériau o r i g i n a l  se r e n c o n t r e  à pro fondeur  
r e l a t i v e m e n t  f a i b l e  pour un m i l i e u  f e r r a l l i t i q u e ,  l ' i l l i t e  n ' e s t  p a s  rare. 
I l  n ' a p p a r a l t  p a s  p o s s i b l e  d ' é t a b l i r  de  l imites c a r t o g r a p h i q u e s  s u r  l a  
v a l e u r  d e  ce r a p p o r t .  I1 ne  f a u t  p a s  o u b l i e r  d ' a i l l e u r s  que pour les  s o l s  
tres s a b l e u x ,  les a n a l y s e s  t r i a c i d e s  effectuées s u r  l a  f r a c t i o n  
ne  s o n t  p a s  s i g n i f i c a t i v e s ,  é t a n t  donné l ' i m p o r t a n c e  du r é s i d u .  
0-2 mm 
En 1966, G .  AUBERT e t  P. SEGALEN s ' i n s p i r a n t  d e s  Udox, Orthox,  
Ustox (1 )  d e s  pédologues a m é r i c a i n s  ( G .  SMITH-1965) p r o p o s è r e n t  d e  d i f -  
f é r e n c i e r  l e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  en t r o i s  s o u s - c l a s s e s ,  d ' a p r è s  les caracté- 
r i s t i q u e s  physico-chimiques r é s u l t a n t  de  l ' i n t e n s i t é  d e  l a  p e r c o l a t i o n  à 
travers l e  s o l  : degré  de  s a t u r a t i o n ,  b a s e s  échangeab le s ,  pH. Ces a u t e u r s  
e s t i m a i e n t  que  ces données é t a i e n t  en r e l a t i o n  avec  l e  climat ( i n t e n s i t é  e t  
d u r é e  de  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s . )  I1 p r e n a i e n t  s o i n  t o u t e f o i s  de  p r é c i s e r  : 
il faut se g a r d e r  d 'un p a r a l l é l i s m e  t r o p  s t r i c t  dans ce domaine. S u r  p l u s i e u r s  
c e n t a i n e s  de  p r o f i l s  a n a l y s é s  en RCA, il apparaP t  en f a i t  que l e  t a u x  d e  
s a t u r a t i o n  e s t  un cr i tère  beaucoup t r o p  v a r i a b l e  pour etre r e t e n u  à un 
niveau aussi  é l e v é  de  l a  c l a s s i f i c a t i o n .  I1 d i f f è r e  q u e l s  que s o i e n t  l a  
r é g i o n ,  l a  p o s i t i o n  dans l a  toposéquence ou les h o r i z o n s  du p r o f i l .  MBme 
sous c o u v e r t  de  f o r e t  dense  humide où l ' o n  p o u v a i t  p e n s e r  que l a  d é s a t u r a t i o n  
serait f o r t e ,  il s 'es t  a v é r é  que ce cas é t a i t  l o i n  d ' e t r e  g é n é r a l .  
(1) Udox : o x i s o l s  t r è s  humides ( f o r e t ) ,  secs moins de  30 j o u r s  p a r  a n ,  a v e c  
V = S / ~ < 2 5  Yó 
Ustox : O x i s o l s  de climat à s a i s o n  s è c h e  prononcée ( savane )  avec 
V 4 5 0  X dans l ' h o r i z o n  oxique 
10) 
La d i s t i n c t i o n  e n t r e  l e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  e t  les s o l s  fer- 
rugineux t r o p i c a u x  n ' a  pas  é t é  perçue p a r  t o u s  d e  l a  meme façon : les  
critères r e t e n u s  p a r  l e s  pédologues d ' A f r i q u e  o c c i d e n t a l e  n ' é t a i e n t  p a s  
ceux d e s  pédologues de  Madagascar. Les uns m e t t a i e n t  l ' a c c e n t  s u r  l a  d é f i -  
cience du d r a i n a g e ,  d ' a u t r e s  s u r  l a  p r o x i m i t é  de  l ' a l t é r a t i o n  ( c a s  d e s  s o l s  
à i l l i t e  d e s  e sca rpemen t s ) ,  d '  a u t r e s  s u r  1 i n d i v i d u a l i s a t i o n  d e s  se squ ioxydes  
d e  fer (1) à caté de  l ' e n r i c h i s s e m e n t  en a r g i l e ,  s o u s  un ho r i zon  A massif, 
compact, à cohés ion  f o r t e .  
(I) Se lon  l e  CPCS cet te  i n d i v i d u a l i s a t i o n  c o n f è r e  à ces so ls  une c o u l e u r  tres 
accusée.  P l u s  loin, on p r é c i s e  au sujet  d e s  s o l s  f e r r u g i n e u x  : c o u l e u r  se 
s i t u a n t  dans  les j a u n e s  10 Y R  - 7,5  YR ! 
Dans certains pays  (Sénégal ,  Cameroun), l a  l imite e n t r e  so l s  
f e r r a l l i t i q u e s  e t  s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  a é té  c o n s i d é r é e  comme 
suff isamment  t r a n c h é e .  Dans l 'ouham, les s o l s  d e  t y p e  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a l  
nous s o n t  a p p a r u s  (1 ) r é p a r t i s  en mosaïques,  situés à l a  base  de  l a  sdquence 
d e  c o u l e u r s ,  e n t r e  les  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  e t  l e s  so ls  hydromorphes. 
n e t t e ,  
(1) cf Rapport  de  s t a g e  : Reconnaissance pedologique dans  1 '0uham-contr ibut ion 
à l ' é t u d e  du passage  d e s  s o l s  b e i g e s  aux s o l s  rouges.  ORSTOM Bangui (1966)- 
106 p.  mu l t ig .  +. X X I V  f i g .  e t  coupes. 
Pour q u i  é t u d i e  l e s  nombreuses N o t i c e s  c a r t o g r a p h i q u e s  d e s  s o l s  du 
Tchad, il r e s s o r t  ne t t emen t  que,  dans ce pays ,  o n t  é té  c o n s i d é r é s  comme s o l s  
f e r r a l l i t i q u e s  d e s  s o l s  rouges ,  l e  p l u s  souven t  f o s s i l e s  ( c f  s o l s  d e  "koros"). 
I1 ne f a u t  p a s  o u b l i e r  en e f fe t  l es  f l u c t u a t i o n s  c l i m a t i q u e s .  Le b a s s i n  du 
Tchad a donné l i e u  B de  nambreuses-étwdestsur  ce thème. On en re1èv.e également  
d e s  preuves en RCA : c y c l e s  de  cu i r a s semen t ,  f l u c t u a t i o n s  d e s  domaines 
phytogéographiques ( c f  N o t i c e ) ,  h i s t o i r e  d e s  rlgoz't sableux. .  . 
- 
I1 a p p a r a l t  qu 'en l i m i t e  m é r i d i o n a l e  du b a s s i n  t c h a d i e n ,  s u r  l e  
piémont,  les s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  p r é s e n t e n t  dans les h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s  
d e s  caractères q u i  l es  r approchen t  d e s  s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x , :  aspect 
d e  surface 'lissé, d é c o l o r a t i o n ,  s t r u c t u r e  massive...  A l'image d e s  "so ls  
f a ib l emen t  f e r r a l l i t i q u e s  f o s s i l e s  I' de  P .  Q U A N T I N  (1965), il en a é té  f a i t  
une s o r t e  de  s o u s - c l a s s e  de  s o l s  à é v o l u t i o n  f e r r u g i n e u s e ,  i n t e r g r a d e s  
f e r s i a l l i t i q u e s  . 
En c o n f r o n t a n t  les d i f f é r e n t s  t y p e s  de  toposéquences o b s e r v é s ,  on 
s ' a p e r ç o i t  que l ' o n  p e u t  s u b d i v i s e r  l e  v a s t e  domaine d e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  
s t r i c t o - s e n s u .  Au nord,  l es  s o l s  o c r e  r e p r é s e n t e n t  une p r o p o r t i o n  i m p o r t a n t e  
de  l a  séquence de  c o u l e u r s ,  s u r  g r a n i t e  notamment. En descendant  vers l e  
nord,  l ' i m p o r t a n c e  d e s  s o l s  rouges  c r o f t  ("grande série" de  Bossangoa).  
Au c e n t r e  s u r  l a  d o r s a l e  c e n t r a f r i c a i n e ,  les s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  rouges  devien-  
n e n t  p ra t iquemen t  exclusif%. C'est l e  cas s u r  l e  p l a t e a u  de  Bossembébé (g rande  
série d e  Bossembébé) . La c o u l e u r  rouge est p a r t i c u l i è r e m e n t  a c c e n t u é e  s u r  
r o c h e s  b a s i q u e s  (g randes  séries d e  Dembia e t  d e  B e r b é r a t i ) .  I1 f a u t  n o t e r  
que  l ' o n  r e t r o u v e  une n o u v e l l e  séquence d e  c o u l e u r s  s u r  l e  piémont oubanguien 
( c f  s o l s  rouges ,  o c r e  e t  g r i s - j a u n e  d e  l a  séquence d e  Damara). La d i f -  
f é r e n c i a t i o n  e n t r e  ces zones se f a i t  p rogres s ivemen t ,  aussi  l e u r s  limites 
rest en t-elles "con jec tu rées"  .. 
En 1966, au r e t o u r  d ' une  r e c o n n a i s s a n c e  dans  l'Ouham, nous n o t i o n s  : 
" l ' i m p o r t a n c e  du matériau o r i g i n a l  pour cette r é g i o n  p a r a f t  beaucoup p l u s  
f o r t e  que n e ' l e  laisserait  suppose r  sa p l a c e  a u  n iveau  d e  l a  famille dans  
l a  c l a s s i f i c a t i o n  pédologique f r a n ç a i s e " .  On d i t  qu 'aux é c h e l l e s  c a r t o g r a p h i q u e s  
au  moins é g a l e s  a u  1/500 000, il es t  d i f f i c i l e  de  faire a p p a r a f t r e  d e s  u n i t é s  
i n f é r i e u r e s  au sous-groupe. Certes il est i l l u s o i r e  d e  v o u l o i r  d i f f é r e n c i e r  
d ' a p r è s  les s o l s ,  l a  s u c c e s s i o n  p a r  d e g r é  d e  métamorphisme c r o i s s a n t ( d u  t y p e  
m i c a s c h i s t e ,  g n e i s s  à deux micas, g n e i s s  cubanés  e t  ae ï l lés ,  migmat i t e s ,  
g r a n i t e s )  ; d ' a i l l e u r s ,  l a  car te  géo log ique  n e  l e  permet  p a s  encore.  
Par c o n t r e ,  sur l a  carte pédologique,  on d i f f é r e n c i e  immédiatement 
t r o i s  g rands  t y p e s  d e  ma té r i aux  : les  f o r m a t i o n s  néo-tchadiennes ( p l a i n e  à 
s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  l e s s i v é s ) ,  les  f o r m a t i o n s  g r é s e u s e s  d e  c o u v e r t u r e  . 
( p l a t e a u x  à s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  appauvris ,en f a i t  e s s e n t i e l l e m e n t  sableux:&,  
psammoclode) e t  l e  s o c l e  précambi5an(à so l s  f e r r a l l i t i q u e s  p l u s  ou moins 
i n d u r é s  : " g r a v o l i t e "  ou " p é t r o s t é r i t e " )  . Les s o l s  s u r  r o c h e s  b a s i q u e s  se 
d i s t i n g u e n t  d e s  s o l s  s u r  r o c h e s  a c i d e s ,  d e  mgme qu'on obse rve  un g r a d i e n t  . 
d ' i n d u r a t i o n  , s u i v a n t  l a  n a t u r e  de  l a  r o c h e  mère. 
En dehor s  d e s  p r é c é d e n t e s ,  l a  p l u p a r t  d e s  limites s u r  l e s q u e l l e s  
s ' a p p u i e  l a  c a r t o g r a p h i e  r e s t e n t  d e s  limites n a t u r e l l e s ,  ce s o n t  d e s  limites 
morpho-pédologiques : surfaces d ' a p l a n i s s e m e n t ,  p l a t e a u x ,  b u t t e s ,  reliefs 
rocheux, escarpements ,  p e n t e s ,  v e r s a n t s ,  bas-fonds.  Chacune de  ces u n i t é s  
c a r t o g r a p h i q u e s  a , u n e  s i g n i f i c a t i o n  pédologique meme s i  ce n ' e s t  p a s  une 
u n i t é  pure.  Les u n i t é s  p u r e s  ne  r e p r é s e n t e n t  que d e s  cas p a r t i c u l i e r s .  ( e x  : 
arete rocheuse : l i t h o s o l s ) .  On obse rve  p l u s  souven t  d e s  "segments pédologiques"  
(bas-fonds = s o l s  hydromorphes, p l a t e a u x  c u i r a s s é s  = s o l s  i n d u r é s ) ,  l e  cas 
g é n é r a l  r e s t a n t  celui  d e s  toposéquences ( v e r s a n t  e n c a d r a n t  les p l a t e a u x  
c u i r a s s é s )  , d e s  paysages (modelé à c o l l i n e s  plan-convexes).  Dans ce d e r n i e r  
cas, l ' a n a l y s e  n e  p e u t  e t re  poussée p l u s  à fond faute  d e  r e p è r e s  au s o l .  
Chaque u n i t é  c a r t o g r a p h i q u e  es t  f i g u r é e  p a r  un c a r t o n  d e  c o u l e u r  
s u r c h a r g é e  ou non d e  symboles g raph iques  (pour  l e  cu i r a s semen t ,  l ' hyd romorph ie )  . 
Par convent ion,  l e  t y p e  de  s o l  l e  p l u s  r e p r é s e n t a t i f  d e  l ' u n i t é  a été  r e t e n u  
pour l a  caractériser ; ce t y p e  es t  dénommé d ' a p r è s  l a  c l a s s i f i c a t i o n  CPCS 
q u i  reste o f f i c i e l l e .  I1 nous semble que l a  carte elle-mQme d o i t  montrer  
comment se r é p a r t i s s e n t  dans  l ' e s p a c e  les d i v e r s e s  u n i t é s  c a r t o g r a p h i q u e s ,  
l a  l égende  d o i t  simplement i n d i q u e r  l a  correspondance pédologique d e  
chacune d e  ces u n i t é s  en les  c l a s s a n t  p a r  r a p p o r t  à l a  l égende  o f f i c i e l l e ,  
à c o n d i t i o n  que l e  t e x t e  d e  l a  No t i ce  e x p l i c i t e  l a  n a t u r e  souvent  complexe 
de  ces d i v e r s e s  u n i t é s .  
Un exemple de  cet te  complexi té  p e u t  Btre p r i s  dans l a  p r é s e n c e  
d e  nappes d e  g r a v a t s ,  d e  g r a v i l l o n s ,  cet te  " s tone - l ine l ' ,  don t  l a  g é n é r a l i s a -  
t i o n  s u r  l e  s o c l e  c e n t r a f r i c a i n  ne  r e s s o r t a i t  p a s  d e  f açon  n e t t e  dans  les 
é t u d e s  anc iennes .  P .  SEGALEN ( 1 9 6 6 ) a  créé, pour ce t y p e  d ' h o r i z o n ,  l e  
groupe "remanié" en l ' a t t r i b u a n t  dans l ' o p t i q u e  de  L.C. K I N G ,  à l a  mise en 
p l a c e  p a r  emboftement d e s  s u r f a c e s  d ' é r o s i o n .  La fo rma t ion  d 'une  n o u v e l l e  
s u r f a c e ,  aux dépens de  l a  p r é c é d e n t e ,  e n t r a f n e  l a  t r o n c a t u r e  d e s  p r o f i l s  e t  
l a  r e d i s t r i b u t i o n  par-dessus l a  p a r t i e  t r o n q u é e  d ' é l é m e n t s  p rovenan t  d e  
l ' amon t .  Cette m o d i f i c a t i o n  p e u t  également etre due à l a  remontée d ' é l émen t s  
f i n s  p a r  l a  f aune  du s o l .  Deux é c o l e s  se s o n t  opposées ,  a u t o c h t o n i s t e s  e t  
a l l o c h t o n i s t e s .  I1 a p p a r a f t  ( c a s  du M'bomou) q u ' i l  a pu se p r o d u i r e  " fon te"  
d e s  matér iaux sur p l a c e  e t  "remaniement" s a n s  que s o i t  imp l iqué  de  t r a n s p o r t  
à d i s t a n c e .  
L ' u t i l i s a t i o n  d ' u n e  t e r m i n o l o g i e  typo log ique  comme ce l le  
d'Y. CHATELIN e t  D. MARTIN (1) permet d ' é v i t e r  l ' ' u t i l i s a t i o n  de  ces termes 
g é n é t i q u e s  i n t e r p r é t a t i f s .  Le groupe "remanié" co r re spond  à d e s  s o l s  p r é s e n t a n t  
un " g r a v o l i t e "  c ' e s t - à - d i r e  un ho r i zon  g r a v i l l o n n a i r e ,  une nappe d e  g r a v a t s  
à f a i b l e  profondeur ,  s a n s  que l ' o n  préjuges- 'L-Ly a eul'remaniement" s u r  p l a c e  
( a u t o c h t o n i e )  ou a p r è s  t r a n s p o r t  ( a l l o c h t o n i e )  . Par a i l leurs  , b i e n  que 
condensées ,  l e s  d e s c r i p t i o n s  t y p o l o g i q u e s  demeurent p r é c i s e s .  Elles o n t  permis  
de  mieux caractériser d e s  t y p e s  d e  structures soupçonnées précédemment mais 
restées mal d é f i n i e s  ; c 'es t  l e  cas d e  l a  structure f a r i n e u s e ,  poudreuse 
d i t e  " a l i a t i q u e "  . De meme pour 1 'hor i zon  "psammoclode" . 
( Recherche d ' une t e r m i n o l o g i e  typo log ique  a p p l i c a b l e  aux s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  . 
Cah. ORSTOM, sér. Pédol . ,  v o l  X, nol, 1972. 25-43 
Le grand i n t é r e t  d e  l a  t y p o l o g i e  es t  de  p e r m e t t r e  l a  d e s c r i p t i o n  
de  t o u s  les "cas de f igu res ' '  de  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  meme s ' i l s  ne  r e n t r e n t  
p a s  d i r e c t e m e n t  dans l e  c a d r e  de  l a  c l a s s i f i c a t i o n .  La m u l t i p l i c a t i o n  de  
ces cas d e v r a i t  montrer  l a  n é c e s s i t é  d ' une  r é v i s i o n  p rocha ine  de l a  clas- 
s i f i c a t i o n .  
Avec l a  t y p o l o g i e ,  on p e u t  comme l ' a  f a i t  Y. LUCAS (1579) pour  
* l a  l égende  p r o v i s o i r e  de  l a  carte pédologique de  Paoua à 1/200 000, s i g n a l e r  
l ' u n i t é  c a r t o g r a p h i q u e ,  en donnant meme pour  chacun une approximation c h i f -  
l es  d i f f é r e n t s  t y p e s  de  p r o f i l s  pouvant e t re  r e n c o n t r é s  à l ' i n t é r i e u r  d e  
* 
frée d e  l e u r  pourcentage de  recouvrement dans l ' u n i t é .  I1 es t  v r a i  q u ' e n  
v o u l a n t  etre t r o p  p réc i s ,on  c o u r t  l e  r i s q u e  d ' a l o u r d i r  l a  légende.  
dement devenue i l l i s i b l e  e t  q u ' i l  v a l a i t  mieux pour l ' i n s t a n t  se c o n t e n t e r  
de  l a  l é g e n d e  CPCS q u i  reste o f f i c i e l l e .  Deux r a i s o n s  s ' y  a j o u t e n t  : 
La t e r m i n o l o g i e  typo log ique  a é té  d é f i n i e  pour l es  s e u l s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  
a l o r s  que p l u s i e u r s  autres classes d e  s o l s  s o n t  connues en RCA. Par a i l l e u r s ,  
comme nous l ' a v o n s  d i t  p l u s  h a u t ,  une l égende  d e  carte nous pa raP t  d e v o i r  
seulement  s e r v i r  de q u a l i f i c a t i f  à l ' u n i t é  c a r t o g r a p h i q u e ,  ce q u a l i f i c a t i f  
I1 nous a semblé q u ' a u  1/1000 000, une t e l l e  l égende  serai t  r a p i -  
renvoyant  à une d e s c r i p t i o n  d é t a i l l é e  dans  l a  No t i ce .  
Y. CHATELIN a montré qu'un géologue n ' ép rouve  aucune gene, à u t i l i s e r  
dans une l égende  d e  car te  l e  terme pyroxène,  q u i  s i g n i f i e  l i t t é r a l e m e n t  
( é t r a n g e r  au feu de R í À p  e t  ~EIJo.s) .A ce terme étymologiquement impropre,  
t o u t  géologue s a i t  que l u i  correspond un t y p e  de  s i l i c a t e  à t é t r a è d r e s  en 
cha fnes  o u v e r t e s  s imple  du t y p e  ( S i 2  06)-4.. . 
aux agronomes notamment, d o i t  comporter d e s  termes s i m p l e s ,  non é s o t é r i q u e s ,  
q u i t t e  à e n . e x p l i c i t e r  l a  s i g n i f i c a t i o n  dans  l a  No t i ce  à l a q u e l l e  l a  ldgende 
r envo ie .  I1 reste aux pédologues à assimiler ce t te  t e r m i n o l o g i e  t y p o l o g i q u e ,  
à l ' é t e n d r e  aux  autres classes d e  s o l s  e t  à l a  f a i r e  mieux c o n n a f t r e .  Une 
t e l l e  r é f l e x i o n  d o n n e r a i t  d e s  b a s e s  sérieuses pour aborde r  l a  r é v i s i o n  d e  l a  
c l a s s i f i c a t i o n  pédologique d o n t  l a  n é c e s s i t é  s 'avère cruciale comme nous l ' a  
montré ce t r a v a i l  c a r t o g r a p h i q u e .  
/ 
Une l égende  c a r t o g r a p h i q u e  s ' a d r e s s a n t  à d e s  ut i l isateurs  d i v e r s ,  
5) PROBLEMES DES CARTES DE RESSOURCES EN SOLS 
Une d e r n i è r e  q u e s t i o n  se pose : cel le  d e s  cartes d e  r e s s o u r c e s  en 
s o l s ,  d ' u t i l i s a t i o n  d e s  s o l s .  C e r t a i n s  e s t i m e n t  qu 'on ne p e u t  en é t a b l i r  
à p e t i t e s  é c h e l l e s  ; d ' a u t r e s  en o n t  d é j à  réalisées : Haute Volta  : 1/500 000, 
e t  t o u t  de rn iè remen t  Gabon : 1/2000 O00 (D. MARTIN). Certes on ne  p e u t  s u r  
d e s  car tes  à ce t te  é c h e l l e  i m p l a n t e r  d i r e c t e m e n t  d e s  b l o c s  d e  p l a n t a t i o n s  
i n d u s t r i e l l e s .  En d é p i t  de  son  importance agronomique, il n ' e s t  pas p o s s i b l e  
14) 
non p l u s  d ' é t a b l i r  cet te  é c h e l l e  une car te  de l a  profondeur  d e s  nappes 
de  g r a v a t s  ( g r a v o l i t e )  en r a i s o n  de ses f l u c t u a t i o n s  r é p é t é e s .  P o u r t a n t ,  
il nous a p p a r a t t  qu 'en p rocédan t  par é l i m i n a t i o n s  s u c c e s s i v e s ,  l a  c a r t o g r a p h i e  
a n a l y t i q u e  
p o s s i b l e s  ou p l u t a t  de q u a n t i f i e r  s e l o n  les secteurs, les  t y p e s  e t  d e g r é s  
de  c o n t r a i n t e s  édaphiques.  (1) 
d o i t  p e r m e t t r e  d ' appréhende r  les d i v e r s  t y p e s  d ' u t i l i s a t i o n s  
Les cartes c l i m a t i q u e s  au 1/5000 O00 r e s t e n t  l e s  moins p r é c i s e s  ; 
cependant ,  les g rands  sectewrs c l i m a t i q u e s  o n t  é té  d é l i m i t é s ;  S i  les  micro- 
climats restent en grande p a r t i e  inconnus,  l es  g r a d i e n t s  d ' anomal i e s  o n t  é té  
s i g n a l é s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  en f o n c t i o n  d e s  re l ie fs  ( c a s  d e  l a  c u v e t t e  d e  Boda). 
L ' u t i l i s a t i o n  combinée de  l a  carte orohydrographique e t  d e  l a  
carte géomorphologique permet de  d é l i m i t e r  les s e c t e u r s  de  re l ie fs  ou 
d 'escarpements  dans l e s q u e l s  l es  p e n t e s  t r o p  a c c e n t u é e s  pose ron t  d e s  problèmes 
d ' é r o s i o n .  De meme l a  car te  phytogéographique a s s o c i é e  à l a  car te  c l i m a t i q u e  
permet d e  d é l i m i t e r  les g randes  a i res  d e  cul ture  q u ' i l  s ' a g i s s e  de  c u l t u r e s  
a s s o c i é e s  au m i l i e u  f o r e s t i e r  ( c a f é  (C. r o b u s t a  # C. e x e l s a ) ,  pa lmie r  à 
h u i l e ,  banane.. .) ou aux savanes  (manioc, co ton ,  so rgho ,  m i l . , ' .  . .). 
La carte pédologique a s s o c i é e  à l a  carte géo log ique  ( l i t h o l o g i q u e  
p l u s  que s t r a t i g r a p h i q u e )  permet de  r e p é r e r  l es  secteurs pour l e s q u e l s  se 
posen t  d e s  problèmes de cu i r a s semen t  en f o n c t i o n  de  son extension, ,  d e  son  
i n t e n s i t é .  Nul s u r  formationsnéo-tchadiennes,  t rès  r é d u i t  s u r  g r è s ,  l e  
cu i r a s semen t  s ' a c c e n t u e  p rogres s ivemen t  d e s  roches  a c i d e s  ( g r a n i t e s )  aux 
roches  b a s i q u e s  (amphibolo-pyroxénites du M'bomou). En r a i s o n  de  son importance 
en RCA, cet a s p e c t  a p a r t i c u l i è r e m e n t  é té  développé s u r  l a  carte pédologique.  
P l u s i e u r s  d e g r é s  d ' i n d u r a t i o n  y s o n t  d i s t i n g u é s .  L ' i n d u r a t i o n  d i s c o n t i n u e  dans 
les  nappes d e  g r a v a t s ,  s ' a c c e n t u e  d e s  p l a t e a u x  ( t y p e  h a u t  g l a c i s )  aux b u t t e s  
anc iennes  ( t y p e  i n t e r m é d i a i r e )  j u squ ' aux  lakéré ou bowé. Là, l e  cu i r a s semen t  
à l a  f o i s  c o n t i n u  e t  i n t e n s e ,  i n t e r d i t  l e  développement d e  t o u t e  v é g é t a t i o n  
l i g n e u s e .  
TOUS l e s  t y p e s  de  t e x t u r e s  n ' o n t  certes pu &tre r e p r é s e n t é s  à ce t te  
é c h e l l e  mais l ' a t t e n t i o n  e s t  a t t i r ée  s u r  l es  s t r u c t u r e s  extremes : l o u r d e s  
dans l e s  v e r t i s o l s  q u ' i l s  s o i e n t  l i t homorphes  ou topomorphes, 
( s u p p o r t é e s  seulement  p a r  1' a r a c h i d e ,  l e  m i l i . .  . ) d e s  s o l s  s u r  s a b l e s  g ré seux  
mais aussi  d e s  I'goz", "koros". Les v a l l é e s  ou les  p l a i n e s  pour l e s q u e l l e s  se 
posen t  d e s  problèmes d'hydromorphie s o n t  d é l i m i t é e s  en f o n c t i o n  de  l ' i n t e n s i t é  
de  celle-ci. 
ou s a b l e u s e s  
(1 ) (Recevant 1' ébauche p r é l i m i n a i r e  de ce t te  carte,  J. RIQUIER nous é c r i v a i t  
(com. p e r s .  1976) : on p e u t  très b ien  a p p r é c i e r  l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  d ' un  
t y p e  de  s o l s  p a r  r a p p o r t  à un au t re  e t  cela es t  très i m p o r t a n t  pour évaluer 
l e s  s u r f a c e s  c u l t i v a b l e s .  Grace à sa p r é c i s i o n ,  ce 1/1000 O00 p r é s e n t e  l e  m&me 
intér i% que d e s  cartes à p l u s  g randes  é c h e l l e s . )  
15) 
D i v e r s e s  i n f l u e n c e s  d e s  facteurs  du m i l i e u  peuvent  s ' o p p o s e r  
l es  unes aux a u t r e s .  Les s o l s  j e u n e s  d ' é r o s i o n  d e s  escarpements  s o n t  souven t  
r i c h e s  en minéraux a l t é r a b l e s  i n t é r e s s a n t s  pour l e s  cultures t r a d i t i o n n e l l e s  
( c f  Ouham - Pendé .Malheureusement ces s o l s  peu é t e n d u s ,  souven t  peu p ro fonds ,  
s o n t  t rès  s e n s i b l e s  à l ' é r o s i o n  hydrique.  Ils p o s e r a i e n t  beaucoup d e  problèmes 
à l a  mécan i sa t ion .  De meme l e s  s o l s  sur r o c h e s  b a s i q u e s  s o n t  souven t  chimi- 
quement p l u s  r i c h e s  que les a u t r e s  ; malheureusement l ' i n d u r a t i o n  y e s t  
s o u v e n t r g y a n c h e  e t  i n t e n s e ,  e t  donc l es  s u r f a c e s  u t i l i s a b l e s  r é d u i t e s  d l a u t a n t .  
Eu égard à sa p o p u l a t i o n ,  l a  RCA d i s p o s e  d 'un p o t e n t i e l  f o n c i e r  
c o n s i d é r a b l e  : 1 X seulement  du t e r r i t o i r e  est c u l t i v é .  S 'appuyant  s u r  ces 
documents c a r t o g r a p h i q u e s  l e s  p l a n i f i c a t e u r s  d e v r a i e n t  pouvoir  d é l i m i t e r  l es  
secteurs où l e s  cultures peuvent  etre i n t e n s i f i é e s  (à  l ' o u e s t  de  B e r b é r a t i ,  
a u t o u r  de  Bangassou, de  Yal inga,  en b a s s e  Lobaye), cel les  où d e s  p r é c a u t i o n s  
a n t i - é r o s i v e s  ( r è g l e m e n t a t i o n  des  f eux)  p o u r r a i e n t  etre p r i s e s  (g rands  
escarpements ,  massifs du Dar C h a l l a ,  de  Bangba l i ,  re l iefs  d'0uham-Pendé, 
c o l l i n e s  de  Bangui.. .) . Les p réc i eux  t émoins  de  f o r e t s  denses  semi-humides 
d e v r a i e n t  Btre p r o t é g é s  (Bouca, Dekoa , Ouadda, Bria, Djemah ... ) q u i t t e  à 
d é p l a c e r  l e s  réserves 
p a r t i e  c u l t i v a b l e ) .  Les g rands  p l a t e a u x  g réseux  (Ouadda, C a r n o t - r a d r i ) ,  
impropres  à , l a  culture,  p o u r r a i e n t  &tre r é s e r v é s  à l ' é l e v a g e  i rxtensif .  
quand se p o s e r o n t  d e s  problèmes d ' i n t e n s i f i c a t i o n  d e s  c u l t u r e s  ( à  d é f a u t  
de  s u r p o p u l a t i o n )  d e s  p l a i n e s  a l l u v i a l e s  p o u r r o n t  6tre aménagées ( p l a i n e s  de 
1' A l i ,  du moyen Chinko, d e  1 Ombella. . . ) . 
cynégé t iques  ( c e l l e  du h a u t  Chinko s e r a i t  en bonne 
